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Auszug aus einem Briefe des Herrn Professors 
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Beobachtete scheinbare gerade Aufsteigungen und 
Declinationen der mit dem Enckeschen Cometen im 
J. 1828 auf der Dorpater Sternwarte verglichenen 
Fixsterne. Von Herrn Observator und Ritter Preuss in 
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Doneseniya ob uchenykh, byvshikh v puteshstvii na 
shlyupe "Predpriyatie",podannye 2 avgusta 1826 
goda. Donesenie astronoma Preysa. Zapiski, 
izdavaemye Gosudarstvennym Admiralteiskim 
Departamentom, otnosyashchiesya k moreplavaniyu, 
naukam i slovesnosti
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Vergleichung der mit einem kleinen tragbaren 
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